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 إ  ىدإء
إ  لى أ مي إمتي روثني بحبها وحنانها وإمتي ػلمتني وػاهت إمصؼاب من أ جلي , أ سأ ل الله  
 .ثؼالى أ ن يؼطيها فوق ما تتمنى في إلدهيا وأ ن يؼطيها إمفردوس إل ػلى في إلجنة 
 –في عمرك  وأ مد  حفظك الله يا أ مي  -
 إ  لى أ بي إلذي فقدثو منذ صغري وإلذي لا زإمت صورثو في مخيلتي 
 ثغمده الله برحمتوإ لى زوجي 
 وأ سأ ل الله أ ن يجؼل ىذإ إمؼمل صدقة جارية لهما ثنفؼيما في قبرىما
إ  لى إمش يخ إمكبير صاحب إمتفسير وإلذي إس تفدنا منو لثيرًإ  : إمش يخ : أ بوبكر 
 إلجزإئري _ أ مد  الله في عمره ػلى طاغتو _
  برإىيم " ريحاهة حياتيإ  لى إبني  " إ  
 –جؼلك الله ذخرًإ نلدين  -
 إمتي وجدت منها كل إموفاء وإلا خلاص" إبنتي  ىا "وىبني الله إ  يا  هؼمةإ لى
 إ  لى إ  خوإني وأ خوإتي : أ حبكم حبًا مو مر  ػلى أ رض قاحلة متفجرت منها ينابيع إلمحبة 
 إ لى كل من ػلمني حرفًا : جزإهم الله غني كل خير
 إ لى كل مؼلم ومؼلمة نلقرأ ن 
 .ىذإ إمبحث وإلذي أ سأ ل الله ثؼالى أ ن يجد إمقبول وإمنجاح  جميؼا ً أ ىدي مكم
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 شكر وتقدير
الحمد لله عمى فضمو وا  حسانو والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو , وأشيد أن لا إلو إلا ىو وحده لا    
شريك لو تعظيمًا لشأنو , وأشيد أنَّ محمدًا عبده ورسولو صمى الله عميو وعمى آلو وصحبو وسمَّم 
 تسميمًا كثيرًا . 
, الميم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجيك وعظيم  شكرا ًًا والشكر لله شكرًا الحمد لله حمدًا حمد   
نني عمى سمطانك , أحمده تعالى أن وفقني لمبحث في كتابو العظيم وأحمده تعالى أن وفقني وأعا
 , سبحانك لا نحصي ثناًء عميك .  إتمام ىذا البحث
مشرفتي عمى ىذا , فإنني أشكر  1}من لا يشكر الناس لا يشكر الله  {:  وكما قال رسولنا    
الإمام عمى إشرافيا ونصائحيا وتوجيياتيا المباركة , فمك مني  لبحث الدكتورة الفاضمة عائشة عميا
و وأشكر كل من ساعدني بتوجيو أو إرشاد أو إعانة وأوليم الدكتورة ىالة ىاشم أب .الشكر والتقدير 
شكر الله سعييم وأجزل ليم ,  عبد الرحمن نتصارا محمد أحمد والأستاذةزيد والدكتور عثمان 
 المثوبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقمب سميم .   
وأشكر كذلك أفراد الأسرة الكريمة عمى كل ما قدموه ولكل من تكرم بوقتو وعطاءه وجيده    
 ير وجزى الله الجميع خير الجزاء .ومساعدتو لي , ليم مني خالص الشكر والتقد
                                                           
:أحمد  , تحقيق وتعميق ترمذي, أبو عيسىسنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك, ال  1
وا  براىيم عطوة عوض المدرس في الأزىر الشريف (جـ   )3) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 2, 1محمد شاكر (جـ 
,  4م , ج 5931 -ىـ  5331) , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي , مصر , الطبعة الثانية, 5, 4
 , وقال :ىذا حديث صحيح . 333ص
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 مستخلص البحث
المسائل المعاصرة من خلال تفسير تناول ىذا البحث والذي ىو بعنوان :(    
, وُيقصد , تطبيق الآيات عمى الواقع ) " الجزائري " من أول القرآن إلى سورة التوبة 
شتمل البحث , وقد ابيا الوقائع التي حدثت بعد القرون الثلاثة الأولى من الإسلام 
استخدمت فيو الباحثة المنيج الاستقرائي والتحميمي , حيث  عمى أربعة فصول
 ,, وتمَّ حصر الآيات التي استنبط منيا الجزائري مسائل معاصرة وحكمياوالوصفي 
التعريف بصاحب التفسير وبتفسيره وتعريف المسائل المعاصرة نفسيا كذلك  وتمَّ فيو
ا الدين وأنو ما من صغيرة ولا تبَين من خلالو  شمولية ىذوأنواع المسائل المعاصرة , 
, وفي نياية البحث خاتمة اشتممت عمى سلام حكم كبيرة ُتسَتحدث إلا وليا في الا
أىم النتائج والتوصيات , مع ذكر الفيارس التي تساعد عمى الاستفادة من محتوياتو 
 .
